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О
д ним з важ ли вих скла до вих будьяко го
про ек ту, в то му числі про ек ту будів -
ництва в Ук ра ї ні гідро а ку му лю ю чої
еле к т ро с танції (ГА ЕС) на пра во му бе резі Ка нів -
сько го во до схо ви ща (Рис. 1), є йо го еко логічне об -
ґрун ту ван ня. В да но му ви пад ку мо ва йде про оцін -
ку еко логічних наслідків будівництва та ек сплу а -
тації об'єкта, зо к ре ма впли ву ГА ЕС на стан еко си с -
те ми та якість во ди Канівсько го во до схо ви ща.
За май же 45річний період існу ван ня Ка нів -
сь ко го во до схо ви ща йо го еко си с те ма в значній
мірі до сяг ла стабілізо ва но го ста ну, що ви ра зи ло -
ся в певній стабілізації фізич них, біологічних,
хімічних та інших внутрішньо во дой мо вих про -
цесів Бе зу мов но, по стає пи тан ня що до мож ли вої
транс фор мації гідробіологічних, та вза галі гідро е -
ко логічних, по каз ників Канівсько го во до схо ви ща
при ре алізації про ек ту ГА ЕС.
Оцінкою цієї транс фор мації зай ма лись про -
тя гом ос танніх 35 років провідні вчені і спе ціа -
лісти Національ ної ака демії на ук Ук раїни (інс ти -
ту ту гідробіології, ге охімії міне ралів і др.),
Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра -
са Шев чен ка, Ук раїнсько го гідро ме те о ро логічно -
го інсти ту ту, ПАТ Укргідро про ект та ря ду інших
відомств і ус та нов Ук раїни. 
В на ве деній статті уза галь не но ос новні ре -
зуль та ти про гно зу ван ня еко логічних наслідків
ре алізації про ек ту Канівської ГА ЕС, який ос -
танніми ро ка ми ко ре гу вав ся і є пред ме том не про -
фесійних дис кусій. Відзна чи мо, що пи тан ня еко -
логічної оцінки про ек ту уже висвітлю ва ли ся на -
ми на сторінках на уко вої літе ра ту ри [1], в то му
числі жур на лу "Гідро е нер ге ти ка Ук раїни" [2].
Оскільки про ектні вод но е нер ге тичні по каз ни ки
Канівської ГА ЕС не од но ра зо во зміню ва ли ся, во -
ни бу ли ура хо вані при гідро е ко логічних дос лід -
жен нях в ос танні ро ки. Ре зуль та ти цих дослід -
жень ста ли вихідною інфор мацією при уточ ненні
про гно зу ста ну еко си с те ми та якості во ди і дон -
них відкладів во до схо ви ща на період будівництва
та ек сплу а тації ГА ЕС. Ав то ри при но сять свої ви -
ба чен ня за по втор ок ре мих по ло жень, на ве де них
в по пе редніх ро бо тах, який став не обхідним для
одер жан ня по вної кар ти ни про гно зо ва ної си ту -
ації в Канівсько му во до схо вищі в пер спек тиві.
При ре алізації про ек ту перш за все слід че ка -
ти де я ких змін гідро логічних умов функціону ван -
ня еко си с те ми во до схо ви ща, зо к ре ма, зовнішньо -
го во до обміну. До пе реліку скла до вих вод но го ба -
лан су до да дуть ся об'єми во ди, що бу дуть за ка чу -
ва ти ся у верхній ба сейн ГА ЕС та ски да ти ся з ньо -
го у во до схо ви ще. В своїй ро боті [1] ми відміча ли,
що інтен сивність во до обміну во до схо ви ща за ра -
ху нок функціону ван ня ГА ЕС по си лить ся при -
близ но на 15%. Во да в во до схо вищі зміню ва ти -
меть ся про тя гом 17,4 до би (за раз період во до -
обміну скла дає в се ред нь о му 20 діб). Цей про гноз
мо же ко ре гу ва ти ся в за леж ності від зміни про ект -
них по каз ників по туж ності ГАЕС.
По си лен ня про точ ності во до схо ви ща відзна -
чить ся на внутрішньо во дой мовій ди наміці вод. В
ча си піко во го на ван та жен ня, а са ме при ро боті
Київської і Канівської ГЕС та ГА ЕС в турбінно му
ре жимі, бу де помітно по си лю ва ти ся пе реміщен ня
во ди уз довж пра во го бе ре га (Рис. 2, а). Ма ти ме
місце більш ак тив на ніж за раз рух ливість вод них
мас на всій ак ва торії, вклю ча ю чи мілко вод дя
ліво бе реж жя. В періоди зу пин ки аг ре гатів ГЕС і
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Рис. 1. Схема ділянки Канівського водосховища в районі
будівництва Канівської ГАЕС.
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вклю чен ня на сосів ГА ЕС, як по ка за ли ре -
зуль та ти ма те ма тич но го мо де лю ван ня,
струк ту ра течій і вид цир ку ляцій вод у во -
до схо вищі бу дуть де що відмінни ми (Рис.
2, б). Відбу ва ти меть ся відтік во ди з ак ва -
торії во до схо ви ща, вклю ча ю чи зай няті
ви щою вод ною рос линністю мілко вод дя.
Та ким чи ном, раз або двічі про тя гом до би
ак тивізу ва ти меть ся во до обмін прак тич но
на всьо му во до схо вищі. Це обу мо вить до -
сить по зи тив ний вплив на якість во ди.
В зи мо вий період ро бо та ком плек су
гідро е нер ге тич них об'єктів на Канівсько -
му во до схо вищі бу де чи не єди ним чин ни -
ком ди намічної ак тив ності вод них мас.
Обу мов лю ю чи своєю ро бо тою
внутрішньодо бові ко ли ван ня рівня во ди
по всій озерній ча с тині во до схо ви ща ГА ЕС бу де
постійно підтри му ва ти рух ливість йо го вод них
мас на мілко вод дях, за то ках, зи му валь них ямах
то що. Най біль ша рух ливість вод но го се ре до ви ща
спо с теріга ти меть ся на ак ва торії, що без по се ред -
ньо при ми кає до гідро с по ру ди. Тут кис не вий ре -
жим і де які інші абіо тичні по каз ни ки вод них мас
бу дуть по кра щу ва ти ся за ра ху нок постійної опо -
лон ки.
В період вес ня ної по вені, ко ли Київ сь ка і
Канівська ГЕС пра цю ють в більшменш ста біль но -
му ре жимі, про пу с ка ю чи ви сокі ви т ра ти во ди,
вплив ГА ЕС бу де не за над то помітним. На фоні
знач но го тран зит но го сто ку во до обмін з верх нь ою
во дой мою відіб'ється на ре жимі течій та цир ку ляції
вод на порівня но не ве ликій ак ва торії.
Зміна ди наміки вод в про ект них умо вах при -
зве де до пе ре фор му ван ня ґрун то во го ком плек су
до сить знач ної (30—40 км2) площі дна во до схо ви -
ща (Рис. 3). Роз ра хун ки по ка зу ють, що із дна ви -
миється май же 6 млн. т дон них відкладів. Пе ре -
важ на ча с ти на цьо го ма теріалу (до 80%) бу де аку -
му лю ва ти ся в при греб левій ділянці во до схо ви ща,
ре ш та по тра пить в Кре мен чуць ке во до схо ви ще.
Ка ла мутність во ди по бли зу ГА ЕС що раз
після вве ден ня чер го вої партії аг ре гатів бу де
збільшу ва ти ся до 20—40 г/м3, на решті ак ва торії —
до 10—20 г/м3. Че рез 3—5 років після вво ду ГАЕС
на по вну по тужність кон цен т рація за вис ло го у
воді ма теріалу прак тич но на всій ак ва торії во дой -
ми не бу де суттєво відрізня ти ся від су час ної.
Тем пе ра тур ний ре жим во до схо ви ща помітно
змінить ся ли ше по бли зу ГА ЕС — взим ку во да бу -
де де що теплішою, влітку — хо лоднішою. Льо до -
вий ре жим та кож прак тич но не змінить ся. Ви клю -
чен ня скла де ли ше фор му ван ня опо лон ки по бли зу
станції. Про зорість во ди, як один із провідних
гідрофізич них фак торів функціону ван ня
гідробіонтів, бу де змен шу ва ти ся ло каль но і ли ше в
періоди вве ден ня в дію но вих аг ре гатів ГА ЕС.
Вплив ГА ЕС на фор му ван ня якості во ди
Канівсько го во до схо ви ща бу де вза галі по зи тив -
ним. Це сто сується на сам пе ред кис не во го ре жи -
му, який поліпшить ся, оскільки відбу ва ти меть ся
підси лен ня во до обміну та пе ремішу ван ня гли -
бин них шарів во ди з по верх не ви ми. Внаслідок
цьо го слід очіку ва ти на си чен ня во ди кис нем та
інтен сифікації про цесів са мо очи щен ня. Ае рація
при дон них шарів во ди зу мо вить при ско рен ня
про цесів окис нен ня як ор ганічних, так і не ор -
ганічних ре чо вин та про дуктів ме та болізму й де с -
т рукції гідробіонтів. Змен шить ся вірогідність
вто рин но го за бруд нен ня вод но го се ре до ви ща
спо лу ка ми мар ган цю, заліза, ор ганічни ми ре чо ви -
на ми. При ска ла му чу ванні дон них відкладів мож -
ли ве не знач не ло каль не зро с тан ня у воді вмісту
амонійно го азо ту, фо с фатіонів, заліза та де я ких
інших ре чо вин, у то му числі й ор ганічних. Од нак,
во но бу де не знач ним. 
Ра зом із за вис ли ми ча с тин ка ми у во ду мо -
жуть пе ре хо ди ти і ад сор бо вані ни ми важкі ме та -
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Рис. 2. Циркуляції вод в озерній частині Канівського водосховища: а — при
роботі ГАЕС в турбінному режимі та працюючих ГЕС; б — при роботі ГАЕС в
насосному режимі та непрацюючих ГЕС. Вітер північний 7 м/с
Рис. 3. Розподіл основних типів донних відкладів в Канівському
водосховищі в проектних умовах. 1 — крупний пісок (  0,5 мм); 2
— алевритовий мул (0,01—0,5 мм); 3 — пелітовий мул (  0,01 мм).
ли. За зо ну ак тив но го роз ми ву бу де по сту по во
ви не се но близь ко 2,9—6,5 т міді, 4,5—10 т цин ку,
1,5—5 т свин цю, 0,25—0,5 т кадмію. Про те ак тив на
се ди мен тація цих ча с ти нок спри я ти ме швид ко му
ви ве ден ню ме талів із вод но го се ре до ви ща. На -
явність про тя гом де я ко го ча су в воді важ ких ме -
талів не при зве де до істот но го погіршен ня її якості,
бо во ни зна хо ди ти муть ся пе ре важ но у зв'яза но му
стані. Крім то го, збільшен ня за висі у воді спри я ти -
ме зни жен ню кон цен т рації роз чи не них форм ме -
талів внаслідок їхньої ад сорбції та се ди мен тації. 
По си лен ня ди наміки вод при зве де до ви ми -
ван ня у во ду з дон них відкладів де я ких ток сич -
них ре чо вин, що ста не при чи ною погіршен ня її
якості в пер ший період ро бо ти ГА ЕС. Од нак, в
по даль шо му, ко ли донні відкла ди в зоні впли ву
ГА ЕС бу дуть про миті, якість во ди віднос но ток -
си кантів не бу де вик ли ка ти за не по коєння. Пе ре -
важ на ча с ти на підня тих з дна твер дих ча с ти нок
бу де аку му лю ва тись в при греб левій ділянці, то му
во ни на кри ють донні відкла ди, що містять пе с ти -
ци ди, наф то про дук ти та ртуть. Це та кож при зве де
до по кра щан ня ток си ко логічно го ста ну еко си с те -
ми Канівсько го во до схо ви ща.
За ра ху нок ви ми ван ня із дон них відкладів за
період вве ден ня в дію Канівської ГА ЕС в во ду во -
до схо ви ща надійде май же 23—24 т наф то про -
дуктів. З ура ху ван ням терміну вво ду в дію ГА ЕС
та ка над бав ка до існу ю чої кар ти ни мо же оціню ва -
ти ся як не знач на.
При ска ла му чу ванні дон них відкладів кон -
цен т рація цезію137 у воді бу де періодич но зро -
ста ти — до 5·102, стронцію90 — до 6·102 Бк/дм3.
Це збільшен ня ста но ви ти ме 2,6% до пу с ти мо го
рівня для пит ної во ди за цезієм137 та 3% — за
стронцієм90.
По тенційно мож ливі кон цен т рації радіо нук -
лі дів у верх нь о му 5ти см шарі дон них відкладів
во до схо ви ща на ступні. В місцях роз пов сю д жен ня
круп них пісків вміст цезію137 бу де на рівні 10—
13 Бк/кг си рої ма си, стронцію90 не пе ре ви щу ва -
ти ме 2—3 Бк/кг. В зоні але в ри то вих мулів кон -
цен т рація цезію137 не пе ре ви щу ва ти ме 180—200
Бк/кг, а стронцію90 — 18—20 Бк/кг. В зоні
пеліто вих мулів за бруд нен ня верх нь о го ша ру за
цезієм137 бу де в ме жах 380—400 Бк/кг, а
стронцію90 — 20—25 Бк/кг.
Пе ре фор му ван ня дон них відкладів при зве де
до по слаб лен ня про цес су "цвітіння" во ди си нь о -
зе ле ни ми во до ро с тя ми. Зміна ре жи му течій не
впли не на кількісні по каз ни ки прак тич но всіх
видів во до ро с тей. Си с те ма тич не пе ремішу ван ня
во ди й ре се ди мен тація дон них відкладів ста не
при чи ною де я ко го змен шен ня ви до во го різно -
маніття й ряс ності бен тос них та бен тос нопланк -
тон них форм во до ро с тей. Але це прак тич но не
змінить кор мо ву ба зу для риб та інших вод них ор -
ганізмів — бен то фагів, і в ціло му не по зна чить ся
на біо. та ри бо про дук тив ності во до схо ви ща.
Будівництво і ек сплу а тація Канівської ГА ЕС
не вик ли че істот них змін в рос лин но му по критті
во до схо ви ща. В період вве ден ня в дію аг ре гатів
ГА ЕС мож ли ве не знач не змен шен ня біома си за -
ну ре них видів вод них рос лин. Де я ке збільшен ня
їх фло ри с тич но го різно маніття в рай оні по бли зу
гідро вуз ла бу де пов'яза но з мож ли вим затінен -
ням біотопів і по си лен ням во до обміну.
Ре зуль та ти досліджен ня су час ної іхтіофа у ни,
аналіз про ект них ха рак те ри с тик, гідробіологіч них
та гідрохімічних умов функціону ван ня еко си с те ми
да ють змо гу вва жа ти, що іхтіофа уні та риб ним за -
па сам Канівсько го во до схо ви ща ство рен ня
Канівської ГА ЕС помітних збитків не при не се. 
Пи то ма чи сельність бак терій у воді після
кож но го чер го во го вве ден ня в дію но вих аг ре гатів
бу де зро ста ти на 1,0 млн. кл/см3. Мак си маль ний
приріст чи сель ності са профітних бак терій ста но -
ви ти ме близь ко 0,15 тис. кл/см3, бак терій гру пи
киш ко вої па лич ки — до 1,0 тис. кл/дм3. Підви -
щен ня ка ла мут ності во ди при зво ди ти ме до
періодич но го зро с тан ня інтен сив ності де с т рукції
ор ганічної ре чо ви ни у воді — при близ но на 8%, а
ве ли чин БСК5 — на 8—10%.
В ціло му, якість во ди Канівсько го во до схо ви -
ща за пе реліком ви ко ри с та них по каз ників прак -
тич но не змінить ся. Во да відповіда ти ме ка те горії
"чи с та—до сить чи с та". 
Та ким чи ном, більшість вис новків, зроб ле них
нами віднос но впли ву Канівської ГА ЕС на еко си с -
те му од ной мен но го во до схо ви ща в кінці ми ну ло го
— на по чат ку но во го століття, досліджен ня ми ос -
танніх років підтвер д жується. Ос нов ний із них по -
ля гає в то му, що да ний гідро е нер ге тич ний об'єкт
не мо же ста ти при чи ною не га тив них змін в еко си -
с темі Канівсько го во до схо ви ща. Більш то го, ком -
плекс гідро вузлів (Київська ГЕС та Канівські ГЕС
і ГА ЕС) мож на роз гля да ти як по тенційний важіль
штуч но го ре гу лю ван ня еко логічно го ста ну Ка -
нівсько го і навіть Кре мен чуць ко го во до схо вищ.
Як підсу мок, слід за зна чи ти, що на сьо годні
не існує єди ної про гра ми еко логічно го моніто -
рин гу Канівсько го во до схо ви ща. Си с те ма тичні
еко логічні досліджен ня на во до схо вищі, і особ ли -
во на йо го ділянці, що по тенційно відчу ва ти ме
вплив Канівської ГА ЕС, не про во дять ся. Ок ремі
по каз ни ки абіотич них та біотич них скла до вих
еко си с те ми фіксу ють ся епізо дич но. Отож, ма -
теріали да ної статті ґрун ту ють ся як раз на вка за -
них епізо дич них досліджен нях 1989—2013 рр., ре -
зуль та ти яких містять ся в на уко вих звітах Інсти -
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ту ту гідробіології НАН Ук раїни та до ку мен тах
ПАТ "Укргідро про ект". Ці до ку мен ти містять
опи си ме то до логії та ме то дич ної ба зи досліджень,
дані що до тех но логій спо с те ре жен ня, аналізу та
роз ра хунків кон крет них по каз ників ста ну еко си с -
те ми во до схо ви ща.
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